





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































沖縄県史　第22巻　各論編10　民俗１ 昭和47 130 130















山形県史本編６（漁業・畜産、蚕糸・林業編） 昭和50 595 597
山形県史本編６（漁業・畜産、蚕糸・林業編） 昭和50 609 611




































































8紬 沖縄県史　第６巻　各論編５　文化２ 昭和50 478 479 尚豊の頃 1621-1640 江戸Ⅰ
⑨ Ⅰ戸江5461-4261間年永寛81571551和昭巻二第　史県島児鹿




















山形県史本編６（漁業・畜産、蚕糸・林業編） 昭和50 586 587




32紬 山形県史本編６（漁業・畜産、蚕糸・林業編） 昭和50 600 601 文化年中 1804-1818 江戸Ⅵ
33紬 Ⅵ戸江1381-4081期政文化文04393336和昭３世近　５編史通　史県潟新











































③ 香川県史　第四巻通史編　近世Ⅱ 平成元 21 22 文禄の役 1592-1593 江戸前
④ Ⅱ戸江67614宝延64164144和昭篇済経　巻三第　代近　史県取鳥
⑤ Ⅱ戸江796101禄元404404５成平上化文藩岡福編史通　史県岡福
❻ 香川県史　第四巻通史編　近世Ⅱ 平成元 22 23 宝暦年間 1751-1764 江戸Ⅳ
⑦ Ⅳ戸江96716和明97397306和昭編世近＝史県城茨
8 Ⅳ戸江2771-4671間年和明111174和昭下　世近　編史通　史県阜岐
9 富山県史　通史編Ⅴ　近代　上 昭和56 233 234 藩政期の中期ころ 1750-1800？ 江戸Ⅴ

















山形県史本編６（漁業・畜産、蚕糸・林業編） 昭和50 586 587


































































⑫ 文政10 1827 江戸Ⅵ












⑦ 奈良県史　第十二巻　民俗（上）―大和の伝承文化 昭和61 113 114 宝暦の頃 1751-1764 江戸Ⅴ
⑧ Ⅴ戸江5871頃間年明天87477405和昭2化文　5編論各　巻6第　史県縄沖
41531595和昭）上編代現近（巻四第史県形山









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































菊 池 理 予（東京文化財研究所　無形文化遺産部）
































































千葉県の歴史　通史編　近世1 県史シリーズ4 編集：財団法人 千葉県史料研究財団，発行：千葉県，平成19年
千葉県の歴史　通史編　近現代1 県史シリーズ6 編集：財団法人 千葉県史料研究財団，発行：千葉県，平成14年









































































































































































































福岡県史　通史編　福岡藩（一） 編纂：財団法人 西日本文化協会，発行：財団法人 西日本文化協会，平成12年
福岡県史　通史編　福岡藩（二） 編纂：財団法人 西日本文化協会，発行：福岡県，平成14年
福岡県史　通史編　福岡藩　文化（上） 編纂：財団法人 西日本文化協会，発行：財団法人 西日本文化協会，平成5年
福岡県史　通史編　福岡藩　文化（下） 編纂：財団法人 西日本文化協会，発行：財団法人 西日本文化協会，平成6年
福岡県史　通史編　近代　産業経済（一） 編纂：財団法人 西日本文化協会，発行：財団法人 西日本文化協会，平成15年
福岡県史　通史編　近代　産業経済（二） 編纂：財団法人 西日本文化協会，発行：財団法人 西日本文化協会，平成12年
福岡県史　民俗資料編　ムラの生活（上） 編纂：財団法人 西日本文化協会，発行：財団法人 西日本文化協会，昭和60年
福岡県史　民俗資料編　ムラの生活（下） 編纂：財団法人 西日本文化協会，発行：財団法人 西日本文化協会，昭和63年
福岡県史　近世研究編　福岡藩（二） 編纂：財団法人 西日本文化協会，発行：財団法人 西日本文化協会，昭和58年



















































Transmission of Textile Techniques of Modern Japan: With Focus on 
the History of Prefectures
Kikuchi  Riyo and Nakamura  Yayoi
　　Until now research on textiles has been made on the characteristics of manufacturing regions 
based on expression of designs and techniques employed. But interchange of information among 
regions has been limited to the regions where such information was transmitted. In the present 
study, focus is placed on the history of prefectures throughout Japan in order to obtain information 
nationwide. Information concerning interchange of textile techniques among regions as noted in 
these histories was sorted out.
　　Information related to textiles was selected from about 250 publications of the history of 
prefectures throughout Japan. Contents of a total of 5,115 items were categorized based on the 
following points.
* Were the textiles produced for sale or for domestic use? 
* Were the textiles target of protection by the local governing bodies?
* How were raw materials procured?
* How were finished products dealt with?
　　Information concerning these points was thought important fundamental material for 
considering the transmission of techniques and distribution of products. 
　　Items related to technical interchange were further categorized by raw materials (silk, cotton, 
indigo, benibana), tools and techniques as well as types of products (pongee or ikat). 
　　Since some of the entries showed the factors that contributed to the transmission of techniques, 
for example intentionally transmitted by order of the domain or coincidentally brought in by people, 
they were also selected and arranged. 
　　In the future, it is hoped that the actual situation of technical interchange in the modern period 
will be made clear. 
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図８　山城　特に西陣・丹後からの移転
